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Программный комплекс (ПК) «Мониторинг готовности» предназначен 
для автоматизации расчета показателей ПАО «РусГидро» и обеспечивает их 
сравнения со значениями, рассчитанными системным оператором единой энер-
гетической системы России и загружаемыми с сайта балансирующего рынка. 
ПК «Мониторинг готовности» реализован в виде web-приложения с трех-
звенной клиент-серверной архитектурой. Серверная часть реализована на языке 
C# и работает под управлением СУБД Microsoft SQL Server 2014. Клиентская 
часть приложения реализована с использованием языков TypeScript и 
JavaScript. 
Подсистема формирования отчетов интегрирована в ПК «Мониторинг го-
товности» с целью улучшения наглядности представления результатов расчетов 
показателей готовности, а также предоставления пользователям возможности 
формирования собственных представлений данных и отчетных форм. 
Редактирование отчетов в ПК доступно администраторам со страницы 
«Шаблоны отчетных форм». Она предоставляет возможность редактирования 
перечня шаблонов (см. рисунок 1), а также отдельных отчетов. На рисунке 2 









Рисунок 1 – Перечень шаблонов 
 
Экспорт отчетов доступен пользователю (не зависимо от роли) со специ-
альных страниц, индивидуальных для каждого отчета. Данные страницы фор-
мируются на основании параметров отчета. 
 
 









Общий принцип формирования отчетов в ПК «Мониторинг готовности» 
следующий: 
- на основании данных расчетов показателей формируются источники 
данных отчета; 
- полученные данные подставляются в шаблон отчета, структурирующий 
их; 
- далее формируется сам отчет, он может экспортироваться в формате, 
выбранным пользователем (*.xlsx или *.pdf), перед этим возможен 
предпросмотр отчета. 
Данные, формирующие источники, могут быть подвержены дополни-
тельной фильтрации на странице формирования отчетов. Фильтры могут быть 
заданы по дате, а также по объектам энергетики. Возможность фильтрации, а 
также ее тип определяются параметрами шаблона отчета. 
На рисунке 3 представлен отчет по коэффициентам аварийности, экспор-
тированный в формате *.xlsx. Он позволяет получить данные о расчетах пока-
зателей аварийности сгруппированный по объектам и показателям на отчетный 
год. 




Рисунок 3 – Отчет по коэффициентам аварийности 
 
  
